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ABSTRAK 
Peneliti melakukan penelitian pada  ruang lingkup Universitas Pamulang 
(UNPAM). Tentang kegiatan proses penjualan barang-barang bekas kost. Selain 
dapat membantu dalam proses pelayanan dan  mempermuda proses transaksi, 
aplikasi ini juga menyediakan sistem paketan yang akan lebih tejangkau dalam 
pembayarannya dari pembelian barang satuan. Pada penelitian ini, metode yang 
peneliti gunakan dalam penelitian serta pengembangan adalah metode Waterfall 
Teknik dalam pengumpulan data yang tepat dalam implementasi dilapangan 
adalah Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi. Proses perancangan Sistem 
Penjualan Barang Bekas Kebutuhan Kost Berbasis Webiste menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, Database MySQL, HTML dan script lainnya yang berfungsi 
untuk merancang interface yang user frendly.  Perancangan aplikasi pada 
pembangunan situs website menggunakan bahasa pemodelan berorientasi objek 
yaitu Unified Modelling Language (UML). Perancangan sistem ini digambarkan 
melalui diagram use case, diagram activity, diagram sequence dan diagram class. 
Kesimpulan yang peneliti dapatkan dimana sebuah aplikasi penjualan berbasis 
web yang dipergunakan oleh masyarakat luas terutama Universitas Pamulang 
dalam memberikan kemudahan dalam proses transaksi.  
Kata kunci : Sistem Penjualan, Sistem Paketan, Barang Bekas Kebutuhan Kost, 
Metode Waterfall, E-Marketplace. 
XVI + 119 halaman; 79 gambar; 113 tabel; daftar acuan; 24 (2009-2018) 
 
ABSTRACT 
 Researchers conducted research in the scope of Pamulang University 
Students (UNPAM). About the activities of the sale of used boarding goods. In 
addition to being able to assist in the service process and improve the transaction 
process, this application also provides a package system that will further increase 
the payment of individual unit purchases. In this study, the method used in this 
research is the development of Technical Waterfall in the incorporation of 
appropriate data in the implementation field is Observation, Interview, 
Documentation Study. The process of designing a Used Goods Sales System 
Webist-Based Boarding System needs to use the PHP programming language, 
MySQL Database, HTML and other scripts that are used to design the user 
interface to use easily. The design of applications in website development uses 
object-oriented modeling language that is Unified Modeling Language (UML). 
This system design diagram uses case diagrams, activity diagrams, sequence 
 diagrams and class diagrams. The conclusion obtained from a web-based sales 
application used by the wider community intended for Pamulang University 
students in providing convenience in the transaction process. 
Keywords : Sales System, Package System, Used Goods Needs, Boarding 
Methods, E-Marketplace. 
 XVI + 119 pages; 79 pictures; 113 tables; reference list; 24 (2009-2018) 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Perkembangan toko online sangat pesat. Berdasarkan perkembangan berbasis 
online di Indonesia  yang ditulis oleh Septian Deny di Liputan6.com bahwa total 
jumlah perdagangan online mencapai 26,2 juta dalam beberapa tahun terakhir, 
Web yang digunakan dalam mendukung proses ini adalah web yang berbasis E-
Marketplace. Saat ini banyak sekali situs website E-marketplace yang 
bermunculan misalnya www.tokobagus.com, www.berniaga.com dan berbagai 
marketplace lain. Meskipun banyak E-marketplace yang telah ada, namun belum 
ada situs E-marketplace yang di khususkan untuk para penjual barang bekas kost. 
Kebanyakan penjual barang bekas kost memasarkan atau menjual barang bekas 
kost mereka ke marketplace yang telah disebutkan diatas, yang mana 
jangkauannya bisa sangat luas atau seluruh Indonesia. (Khumaidi, 2018).[3] 
Hasil wawancara dari beberapa mahasiswa serta hasil dari 20 kuisioner yang 
diisi oleh mahasiswa universitas pamulang bahwa penjual mengalami kesulitan 
untuk menjual barang bekas kebutuhan kost serta belum adanya sistem penjualan 
barang bekas kebutuhan kost. 
Website dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa 
laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, 
video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet, 
(Abdullah, 2015).[1] 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Penjualan 
Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilalukan perusahaan untuk 
mempetahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendaptkan laba atau 
keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegitan menjual, yaitu 
dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk di distribusikan ke tangan 
konsumen (pembeli), (Nafarin, 2009).[4] 
2.2 Pengertian Internet 
Adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung 
menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran 
pengguna di seluruh dunia. Setiap jaringan mungkin menghubungkan puluhan, 
ratusan, bahkan ribuan komputer yang memungkinkan komputer-komputer itu 
saling berbagi data dan informasi satu sama lain dan untuk berbagi sumberdaya, 
(Sadgotra & Saputra, 2013).[5] 
2.3 Pengertian Database 
Database adalah sekumpulan file yang saling berhubungan dan terorganisasi 
atau kumpulan record-record yang menyimpan data dan hubungan diantaranya, 
(Sutarman, 2012).[6] 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
 3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem ialah sebuah metode untuk mencari solusi dari permasalahan 
sistem yang ada dengan cara mengelompokkan komponen yang ada menjadi 
komponen-komponen yang lebih kecil agar solusi yang ditemukan sesuai dengan 
kebutuhan sistem. Dalam analisis ini ditemukan beberapa fakta  dan data yang 
dijadikan bahan rancangan dan pengujian untuk melakukan pengembangan dan 
penerapan sebuah aplikasi pada sistem usulan. (Bentley & Whitten, 2009)[2] 
3.2. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem adalah merancang atau men-desain sistem yang baik, 
dimana isinya adalah langkah-langkah operasi pengolahan  data dan prosedur 
untuk mendukung operasi sistem. 
3.2.1. Use case diagram 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.3 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data meliputi perancangan Entitiy relationship diagram 
(ERD),  Transformasi ERD ke LRS , Logical Record Structure, dan spesifikasi 
Basis Data yang digunakan. Perancangan bais data bertujuan untuk  diperolehnya 
basis data yang efisien, dalam penggunaaan ruang penyimpanan, cepat dalam 
pengaksesan  dan mudah dalam pengelolahan data. 
3.3.1 ERD (Entity Relationship Diagram)  
Diagram ERD dibawah ini menggambarkan struktur database yang akan 
dibangun dalam sistem penjualan. Berikut gambarnya dibawah ini : 
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Gambar 3.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi  merupakan tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan 
hasil analisis. Tujuan implementasi adalah untuk mengkonfirmasikan modul 
program perancangan pada para pelaku sistem sehingga user dapat memberi 
masukan kepada pengembang sistem. 
4.1.1 Implementasi Perangkat Lunak (Software) 
Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan 
perangkat lunak ini adalah sebagai berikut :  
Tabel 4.1 Perangkat Lunak Komputer 
No Perangkat Lunak Implementasi 
1 Microsoft Windows 10  (64 bit) Sistem Operasi 
2 PHP Version 5.4.4 Versi PHP 
3 Bahasa Pemrograman  PHP 
4 Software Aplikasi Web Server Xampp 
5 Software Aplikasi  Database Mysql, Mozilla Firefox 
4.1.2 Implementasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras (hardware) merupakan proses analisis yang lebih 
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menekankan kepada aspek pemanfaatan perangkat keras yang selama ini  telah 
ada. Adapun spesifikasi perangkat keras komputer yang dipakai adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4.2 Perangkat Keras Komputer 
No  Perangkat Keras 
1 Processor AMD E1-6010 APU AMD Radeon R2 Graphics 1.35 GHz 
2 RAM 4 GB 
3 Kapasitas Hardisk 500 GB 
4.2 Tampilan Antar Muka 
a. Admin 
1. Form Login Admin 
 
Gambar 4.1 Tampilan Menu Login Admin 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab 
sebelumnya, terutama pada peracangan, pembuatan, serta implementasi sistem, 
maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 
Dengan adanya sistem ini, orang-orang yang ingin menjual barang-barang 
bekas kost sudah tidak merasa kesulitan lagi dan merasa terbantu dengan 
diadakannya sistem ini.. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal yaitu 
sebagai berikut: 
a. Untuk pengembangan selanjutnya disarankan agar peneliti berikutnya dapat 
menerapkan platform mobail dalam aplikasi ini.  
b. Serta dapat menambahkan metode payment gateway dalam sistem 
pembayarannya. 
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